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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat dan kebiasaan membaca kepustakaan otomotif serta 
kendala yang banyak dihadapi siswa rumpun otomotif di SMK se-Gunungkidul.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi berjumlah 892 siswa tingkat I, II, dan III di 
SMK Swasta se-Gunungkidul yang terdiri dari SMK 45 Wonosari, SMK YAPPI Gunungkidul dan SMK 
Muhammadiyah I Playen tahun pendidikan dan latihan 2002/2003. Berdasarkan tabel Krejchie maka diperoleh 
sampel penelitian berjumlah 269 siswa dengan tingkat kesalahan 5 % yang diambil secara proportional 
stratified random sampling. Validitas konstruk diperoleh melalui judgment expert dan analisis butir instrumen 
dihitung dengan teknik korelasi product moment. Reliabilitas instrumen dihitung dengan teknik Alpha 
Cronbach. Teknik analisa data dengan teknik analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) minat membaca kepustakaan otomotif siswa rumpun otomotif 
di SMK Swasta se-Gunungkidul ditinjau dari perasaan senang termasuk dalam kategori cukup, perhatian 
termasuk dalam kategori cukup dan kesadaran termasuk dalam kategori cukup. Secara bersama-sama minat 
membaca kepustakaan otomotif terdapat dalam kategori cukup, (2) kebiasaan membaca kepustakaan otomotif 
siswa rumpun otomotif di SMK Swasta se-Gunungkidul ditinjau dari tempat membaca yang terdiri dari 
membaca di rumah/luar sekolah termasuk dalam kategori kurang dan membaca di kelas/sekolah termasuk 
dalam kategori kurang, cara membaca termasuk dalam kategori cukup dan penggunaan waktu di rumah 
termasuk dalam kategori kurang. Secara bersama-sama kebiasaan membaca kepustakaan otomotif termasuk 
dalam kategori kurang, (3) besarnya kendala untuk mendapatkan kepustakaan otomotif ditinjau dari informasi 
kepustakaan otomotif termasuk dalam kategori kurang biaya dan tempat tinggal termasuk dalam kategori cukup 
langkanya kepustakaan otomotif  termasuk dalam kategori tinggi. Secara bersama-sama kendala mendapatkan 
kepustakaan otomotif termasuk dalam ketegori cukup tinggi atau cukup besar. 
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